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% &# ∋ ( ) ( 30 几乎垄断着世界所有的
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 1 1 4 年全世界软件盗版
数量达  9 2Β 亿套
,
软件盗版造成的损






的损失是  ∗ 亿美元
Χ  1 1 Β 年和  1 1 2
年全世界软件盗版损失分别是   7 亿

























































表   1 4年世界部分国家的汀产业
、
软件产业和 ,∀ 服务产业产值
国家名称 工∀ 产业总 软件及服 软件及服务 软件产 软件产业产 工
’
∋ 服务产 工∀ 服务产业
产值 《亿 务业产值 业产值在工∀ 业产值 值在件产业 业产值 +亿 产值在 工∀ 产
美元. +亿美元 . 产业总 值 中 +亿 美 产值中所占 美元 . 业产值中所占
所占的比例 元. 的比例 的比例
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表  11 到  11 Α 年世界前 强软件公司收入及增长率
公司名称  1 1 年收入  1 1 Α 年收人  11 到  11 Α年年均
+百万美元. +百万美元. 增长率
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表 ∗  11 到  1 1Β 年中国软件市场规模及增长情况
年份 销售额 +百万元人民币. 年增长率
 1 1 年 ∗斗
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 1 1  年 7
9
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 1 1Α 年世界的产
值是  1∗ 亿美元
,
预计到 年将达















Α : Χ 法国占了 7
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,− % 公司和% &#∋ () 。丘 公司在内的世界
前 强软件公司
,



















 1:年达到了  ∗
亿美元
,





















 11 年到  11 1年期间的中国软件
;/工< = /< > = Φ %> = > ? < %< = ∀ 翻沙
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市场规模及增长情况见表 ∗( ,∀ 服务产

















的 ,∀ 服务销售额是  11 年的 ∗Β
9
4 倍
。
综上所述
,
无论从软件及服务产业
特性来说
,
还是从它的发展趋势而言
,
它都是 ,∀ 产业最具有发展潜力的一组
子产业
。
所以
,
在我国着手大力发展  ∀
产业时
,
一定要特别重视推动软件及服
务产业的发展
。
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